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J o a n ¡ t i r a d o r 1 darrer film de Iciar Bol la ín 
Te doy mis ojos, des del c o -
mencament , era una aposta 
difícil perqué el mal t racta-
ment de les dones a mans deis 
seus marits, o a mans del que 
ara s 'anomena company senti-
mental, és un tema absolutament pres-
sent tant en eis mitjans no ficticis — 
ràdio, telenotícies, les pagines de suc-
cessos de la premsa escrita, e t c . — , com 
en tots eis canals creadors de la ficció 
dins la nostra cultura —les superpro-
d u c c i ó n made in Hollywood, eis tele-
films, les telenoveles, el teatre televi-
siu, e t c . — . Sense anar mes enllà, uns 
deis darrers grans éxits del c inema es-
panyol — S o l a s de B e n i t o Z a m b r a -
n o — també construeix el seu argu-
ment a partir d u n a profunda reflexió 
sobre la irracionalitat masculina que 
només sap existir a partir del domini 
del seu contrari i, si ve el cas, prefe-
reix la mor t de la seva estimada, en-
cara que eil mate ix hagi de morir, 
abans que ella pugui teñir una vida 
felic al costat d'un altre másele, o n o -
més una vida independent . Val a dir 
que Z a m b r a n o és mol t mes opt imis-
ta que Bol la ín : mentre el pr imer en-
cara creu que la solució al mal t racta-
ment de la dona es troba dins l 'autén-
tic amor heterosexual, la segona creu 
que el torturador és incorregible i que 
l'únic que poden fer les dones per de-
fensar-se és aillar-lo. 
L a gran dificultat de la nina del sud 
a l 'hora de fer aquesta peHícula es t ro-
bava en la manera d'abordar la t emà-
tica amb un mín im d'originalitat. D e 
fet, el plantejament argumental par-
teix d'una sèrie de "llocs comuns", fins 
i tot, de prejudicis que es refereixen 
habitualment a la relació masc le -do-
minant i famella-torturada: primer, el 
botxí es correspon amb el perfil psi-
cologie que podem anomenar "mas-
cle- ibèric"—individu violent, que veu 
el gènere fernem' com a inferior i que 
és incapac de col-laborar en les tas-
ques de la llar—; segon, darrera de tot 
home que tortura la dona que se pen-
sa estimar, només hi ha incultura; ter-
cer, la Sensibilität de la dona adolori-
da sempre és mes elevada que la de 
l 'home-botxí i, quart, l 'home estran-
ger, especialment si és escocés, sap 
tracta millor la dona. Suposo que 
aquest és el retrat robot de la major 
part deis homes que anihilen les do-
nes que es pensen estimar; pero la ve-
ritat és que el maltractaments de la 
dona es produeix en tots el nivells so-
cials i culturáis. U n home que mal -
tracta no té per qué ser ni ignorant ni 
ser própiament un "másele ibéric". D e 
vegades he arribat a pensar que la llui-
ta entre homes i dones és un deis uni-
versals an t ropológics i que, per 
desgracia, la dona sempre surt per-
dent. Pero Iciar Bol la ín no s'acontenta 
només amb el tópic, sino que vol su-
bl imar- lo i, per aixó, es va proposar 
un repte suggestiu: fer una peHícula 
sobre els maltractaments de la dona 
on no hi aparegui ni una escena pró-
piament violenta i tota la força del ar-
gument recaigui sobre l 'habilitât in -
terpretativa deis protagonistes. 
L a violencia que apareix a Te doy 
mis ojos és un rastre del passât que es 
dibuixa sobre el rostre emmalal t i t per 
la por de La i a Marul l , qui dona vida 
magis t ra lment a Pilar, i que els ulls 
sensé fondària de Lu í s Tosar son in-
capaços de veure. Luis al film és A n -
tonio, un de tants homes incapacitáis 
per comprendre que el dolor que pro-
voquen sobre el eos de les seves do -
nes és qualque cosa dolenta, que no 
haurien de fer. An ton io no és un h o -
me instruit, perô sí que té prou edu-
cado per guanyar-se la vida venent 
electrodoméstics i comprendre, en el 
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m o m e n t oportù, que no ha de pegar 
mai més a la seva estimada. Q u e el 
dolor que li infringeix no és fruì't de 
l 'amor, sino d'un compor tament ano-
mal, que pot ser modificat pels espe-
cialistes. I no dubtarà en integrar-se 
en un grup per seguir una terapia psi-
cològica. Per la seva banda, Pi lar és 
una dona que mai no ha deixat d'es-
t imar el seu home, ni en els instants 
més dolorosos de la seva relació. E l l a 
només és una dona de la seva llar, però, 
quan abandona a An ton io per pri-
mera vegada, demostra la seva forta-
lesa i tot d'una es reenganxa a la vi-
da. A pesar de fer més cine anys que 
no treballava, en menys d'un curs sera 
capaç de passar de despatxar bitllets 
per entrar a la casa museu del G r e c o 
— n o sé ben bé per quina raó B o l l a -
in situa la seva història a T o l e d o — a 
transformar-se en una autèntica guia-
intèrpret d'art, especialitzada en pin-
tura renaixentista i moderna. É s mol t 
significatiu que, en aquest film, quan 
els dos amants s 'estimen de veritat hi 
hagi una absència total de sensuali-
tat; però quan Pi lar comenta els seus 
quadres d 'amor davant del seu audi-
tori, mostra tota l'alegria espiritual 
que ens proporciona als humans el 
contacte carnai amb el nostre ser es-
t imat. 
Per la seva banda, A n t o n i o ha fet 
autèntics progressos en comprendre's 
a si mateix: j a sap que el seu proble-
m a és la ira, que la ira en ella matei -
xa no és dolenta, que la posseeix to t -
h o m i que consti tueix el pr imer e s -
glaó en el mécanisme natural de l 'au-
todefensa. Però la ira desbocada pot 
provocar no només dolor en la per-
sona estimada, sino la seva desapari-
ció física. Q u a n eli creu que sera c a -
paç de dominar-se , acut al museu per 
de demanar-l i que torni a casa, ella, 
abans de donar novament el si, el po-
sa a prova per comprovar si l 'estima 
com abans, com quan era nuvis. A n -
tonio té tant d'èxit que ella li regala 
els seus ulls i decideixen començar de 
beli nou. 
E m p e r o , les coses j a no tornaran a 
ser mai més com abans, perqué cils ja 
no són els mateixos: ella ha desenvo-
lupat tant la seva sensibilitat artísti-
ca, que es transforma en guia profes-
sional i, com no pot ser d'altra ma-
nera, mai més voldrà tornar a ser una 
anodina dona de ca seva. EU, per la 
seva banda, ha après perfectament Ics 
Uiçons del psicòlcg: mai més pegará 
a sa dona. A canvi s'ha transformat 
en un individu encara més insegur i 
temorós de perdre el seu amor. E n el 
m o m e n t que Pilar li fa saber quina és 
la seva de te rminado: se'n va a M a -
drid per guanyar-se la vida parlant 
d'art; eli li contestará amb la màxima 
violencia de què és capaç després del 
tractament: la sotmès a la tortura psi-
cològica més cruel que se li ocorre 
(descobriu-la vosaltres mateixos) . 
An ton io no és només un maltrae -
tador més de dones, sino que eli pa-
teix el mateix sindrome que Alex, el 
protagonista de la Naranja Mecánica: 
tant un com l'altra són el résultat del 
fracàs de la ciencia psicològica. E n ci 
cas de Kubrick, els mètodes conduc-
tistes són els blancs de la seva critica 
corrosiva; Iciar Bol la ín empra un sub-
til ironia per dir-nos que ni la millor 
psicologia cognitiva pot fer res per re-
habilitar els torturadors de dones. Si 
el conduct isme va transformar a un 
èsser essencialment violent en un c i -
nic de la pitjor espècie, la psicologia 
cognitiva, en Hoc d'aconseguir la cu-
ració d'un marit torturador físic, el 
transforma en un hábil torturador psi-
cologie, capaç de fer-li un mal infinit 
a la seva estimada sensé sensé vessar 
